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Sedamdesetih godina 18. stoljeæa kraljica Marija Terezija pokreæe 
proces urbarijalne regulacije u Hrvatskoj. Kao rezultat tih reformi izra-
ðen je konaèni Hrvatski urbar 1780. godine. Prema tom urbaru izraðeni 
su urbari naselja vlastelinstva Ribnik, te se u sklopu njihove primjene 
izraðuju katastarski popisi kmetskih selišta. U radu autor analizira koli-
èinu i tipove kmetske zemlje na vlastelinstvu Ribnik. Analizirajuæi vrstu 
kmetske zemlje autor dolazi do velièine prosjeènog kmetskog selišta. 
Na kraju urbara naselja vlastelinstva Ribnik nalaze se urbarijalne tabele 
u kojima su popisane kmetske obaveze prema vlastelinu. Takoðer su u 
radu prikazani ukupni prihodi od daæe, kao i obaveze kmetova u ime 
povijesti kao i povijesti feudalnih odnosa u Hrvatskoj u 18. stoljeæu.
Kljuène rijeèi: urbar, urbarijalna tabela, kmetsko selište, katastarski 
popis, vlastelinstvo Ribnik, grof Adam Petazzi, Marija Terezija, 18. sto-
ljeæe
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ukupna kmetska zemlja (u jutrima) broj selišta u selima
Grafikon 2. – Usporedba ukupne velièine kmetske zemlje i broja selišta 
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do 0,5 od 0,51 do 1 od 1,01 do 1,5 od 1,51 do 2 više od 2,01



























do 5 od 5,01 do 10 od 10,01 do 15 više od 15,01
Grafikon 6. – Velièina oranica na vlastelinstvu Ribnik prema kategorijama (u jutrima)
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bez livada do 3 od 3,01 do 6 od 6,01 do 9 više od 9,01
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bez vinograda do 0,5 od 0,51 do 1,5 više do 1,51


























bez šikare do 5 od 5,01 do 10 više od 10,01
Grafikon 9. – Velièina šikara na vlastelinstvu Ribnik prema kategorijama (u jutrima)
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bez šume do 3 od 3,01 do 6 od 6,01 do 9 više od 9,01
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Grafikon 12. – Godišnji broj dana manualne tlake koju su obavljali kmetovi u ime 

















do 10 od 11 do 20 od 21 do 30 od 31
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Tablica 1 – Popis selišta u selu Stranac42
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Jure Arauloviæ 1,6 23,94 4,5 0,65 11,13 8,2 50,02
Matko Dolinar 0,68 7,16 0 0,56 3,17 1,91 13,48
Dora Barbariæ, udovica 0,45 9,42 2,08 0,19 6,68 5,66 24,48
Pere Listar 0,17 9,6 2,97 0 13,74 6,48 32,96
Ive Ladešiæ ili Mate Ladešiæ 0,29 9,17 3,45 0 14,79 6,1 33,8
Pere Cvetkoviæ 0,87 6,76 9,02 0,48 24,57 7,76 49,46
Tablica 2 – Popis selišta u selu Zaluka
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
0,35 8,65 1,41 0 0 0 10,41
Miro Krznariæ 0,52 11,11 2,15 0 0 0 13,78
Miro Krznariæ 0,45 8,61 1,69 0 0 0 10,75
Miro Vanèas 2,14 14,81 0,89 0 0 0 17,84
Tablica 3 – Popis selišta u selu Pišetek
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Jure Furliæ, 0,39 8,56 1,91 1,91 12,03 7,51 32,31
Ive Cerovac Kušan 0,51 5,81 0,88 0,88 1,61 6,75 16,44
Mate Kušam Rezovac 0,59 4,86 1,62 1,62 0,29 5,07 14,05
Mate Zilla 0,52 4,79 2,54 2,54 2,47 1,01 13,87
Tablica 4 – Popis selišta u selu Cerovac
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Stane Cerovac 0,66 8,44 8,12 0,42 2,1 7,02 26,76
Miro Cerovac 0,28 3,77 2 0,24 0,29 1,96 8,54
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Tablica 5 – Popis selišta u selu Modruško Selo
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Matko Anton 0,19 5,89 1,21 0 0,4 2,51 10,2
Matko Bajiæ 0,5 10,98 5,25 0,51 0,86 6,23 24,33
Tablica 6 – Popis selišta u selu Vrbansko
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Jure Andriševiæ 0,4 12,3 4,63 0 1,72 3,36 22,41
Pere Kustiæ 0,21 6,52 0,64 0 0,22 2,08 9,67
Pere Antolèiæ 0,13 11,04 0,85 0 0,34 3,21 15,57
Jure Tomašiæ 0,42 13,29 3,06 0 0 4,97 21,74
Ive Tomašiæ 0,56 12,63 0,32 0 0 5,59 19,1
Janko Brajkoviæ 0,66 11,19 6,28 0 4,85 13,78 36,76
Stane Mlinariæ 0,78 11,25 5,96 0 4,45 12 34,44
Ive Tomašiæ Mikeè 0,68 17,71 4,72 0 4,24 11,18 38,53
Jure Grgurinac 0,48 8,34 2,82 0 0,89 3,89 16,42
Ive Andriševiæ, Vale 0,98 6,36 0,91 0 0 1,74 9,99
Matko Andriševiæ 0,34 10,06 3,79 0 0 9,21 23,4
Pavina Sopèiæ 0,5 15,19 5,6 0,36 5,66 2,25 29,56
Miro Sopèiæ, Perin 0,79 9,14 8,36 0,43 6,42 1,11 26,25
Ivan Rozgaj 0,41 5,54 0,27 0,43 4,11 4,94 15,7
Jure Rozgaj 0,49 5,99 1,16 0,16 3,71 0 11,51
Tablica 7 – Popis selišta u selu Gerdun
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Miro Vulaniæ, superior 0,44 6,08 0,12 0,3 0,47 1,98 9,39
Miro Vulaniæ 0,35 6,51 0,58 0,25 0,23 1,98 9,9
Miro Vulaniæ, inferior 0,38 5,45 0,71 0,15 1,22 0,99 8,9
Stane Jansetiæ 0,88 10,9 1,26 0,19 5,2 10,35 28,78
Tablica 8 – Popis selišta u selu Sraèak
okuænica oranice vinogradi šikare šuma ukupno
Jurko Sopèiæ 0,29 6,04 0 3,77 0 10,1
Miro Sopèiæ 0,56 7,15 0,12 3,99 0 11,82
Jure Cerniæ 0,53 7,74 0 4,16 0 12,43
Pere Sopèiæ 0,7 5,75 0 4,92 0 11,37
Stane Sopèiæ 0,74 8,3 0,25 6,2 0 15,49
Andre Mandragaè 0,12 8,13 1,78 0 1,47 11,5
Jure Adlešiæ 0,48 11,55 0 1,8 1,84 15,67
Jure Jaršuliæ 0,82 7,39 0 8,16 0 16,37
Petar Stajèar 0,51 7,91 0 3,96 1,17 13,55
Ive Juran 0,54 12 0 2,04 5,44 20,02
Matko Juran 0,61 10,97 0 4,28 4,76 20,62
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Tablica 9 – Popis selišta u selu Paka
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Ive Krstuliæ 0,92 19,11 0,74 0,35 4,04 0 25,16
Petar Stajèar 0,54 17,75 0 0 9,24 0 27,53
Tablica 10 – Popis selišta u selu Novaki
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Miro Piskuriæ 0,36 4,93 1,17 0,3 0,72 2,32 9,8
Stane Piskuriæ 0,65 19,95 6,69 0,37 2,93 11,15 41,74
Jure Piskuriæ, Veliki 0,3 4,67 2,5 0,35 0,94 2,29 11,05
Jure Piskuriæ, Mali 0,18 4,77 2,84 0,3 1,42 1,65 11,16
0,38 5,85 1,69 0,43 0 2,2 10,55
0,31 4,03 1,31 0,08 1,5 3,42 10,65
Ive Ratkaj 0,47 6,89 0,79 0,3 0,99 6,19 15,63
Jure Sulek 0,36 7,98 2,3 0,51 0 2,38 13,53
Jure Štefaniæ 0,4 9,53 6,49 0,3 0,93 4,38 22,03
Toma Dolinar 0,48 9,84 0 0,31 1,5 8,42 20,55
Stane Kranjac 0,36 5,43 1,83 0,17 0,49 1,76 10,04
Jure Kranjac 0,23 3,2 1,71 0,24 0,37 1,82 7,57
Miro Èauloviæ 0,45 6,38 2,15 0,16 0,9 1,06 11,1
Matko Stojkoviæ Buèan 0,14 5,8 1,12 0,36 0,74 0,14 8,3
Matko Stojkoviæ 0,17 5,29 1,41 0,37 2,02 0,25 9,51
Jure Dolinar 0,42 2,66 5,41 0,4 1,32 0,57 10,78
Jure Stojkoviæ 0,33 5,4 1,27 0,37 1,64 0,14 9,15
Miro Èauloviæ Šandor 0,35 4,2 1,8 0,26 0 0,36 6,97
0,41 5,83 1,93 0,71 1,13 2,34 12,35
Matko Jakša 0,39 8,47 4,86 0,74 2,3 1,81 18,57
Matko Èauloviæ 0,21 3,04 1,73 0,18 0 0,38 5,54
Pere Jurèin Kokot 0,45 13,67 3,41 0,8 0,23 6,33 24,89
Tablica 11 – Popis selišta u selu Martinski Vrh
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Miro Martinac 0,4 6,01 2,98 0,64 0,68 0,7 11,41
Pere Starešina 0,21 4,46 1,84 0,64 0 1,46 8,61
Ive Muhiæ 0,18 3,94 1,22 0,56 0 0,67 6,57
Ive Ratkaj 0,35 4,77 3,55 0,93 0,27 2,55 12,42
Miro Cigiæ 0,36 9,51 9,86 1,33 0 6,01 27,07
Jure Cigiæ 0,26 4,87 5,57 0,55 0 3,19 14,44
Ive Stojkoviæ 0,27 9,35 3,89 0,67 0,4 0,76 15,34
Pere Ratkaj 0,41 7,61 5,31 0,31 1,2 0,8 15,64
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Tablica 12 – Popis selišta u selu Koljeno
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Toma Perbešiæ 0,64 6,01 0,22 0,43 3,41 1,21 11,92
Ive Spudiæ 0,27 3,6 2,51 0,3 2,98 5,49 15,15
Stane Anton 0,47 6,85 0,31 0,51 4,17 1,43 13,74
Matko Brodariæ 0,52 8,42 0,75 0,37 0,51 9,1 19,67
Jure Vuljaniæ 0,17 4,84 1,1 0,2 1,79 6,61 14,71
Ive Hatman 1,28 15,3 1,05 1,01 0,8 4,33 23,77
Tablica 13 – Popis selišta u selu Stative
okuænica oranice livade vinogradi šikare šuma ukupno
Ive Filipas 0,26 5,71 1,23 0,18 1,34 4,03 12,75
Miro Kušan 0,19 3,3 3,55 0,6 0 4,67 12,31
Stane Biljak 0,93 2,15 1,87 0,44 0 3,2 8,59
Ivana Rosiæ 0,55 7,63 0,54 0,63 3,18 6,6 19,13
Ive Rosiæ, Rajko 0,39 4,09 0,88 0,5 3,62 8,1 17,58
Stane Rosiæ 0,45 4,87 0,75 0,29 4,31 6,6 17,27
Ivan Vrban 0,25 2,89 0,87 0,21 1,13 1,78 7,13
Ivan Bremetin 0,16 4,25 0,73 0,06 0,58 1,43 7,21
Iviæ Vrban, Mikec 0,41 5,85 2,54 0,43 1,21 2,83 13,27
Iviæ Bremetin 0,4 4,47 1,96 0,47 1,57 4,23 13,1
Tablica 14 – Popis selišta u selu Baiæ
okuænica oranice livade ukupno
Stane Baiæ 1,5 10,63 1,5 13,63
Tome Baiæ 0,5 2,88 0,88 4,26
Miro Baiæ 1,25 13 1 15,25
Pere Baiæ 1,5 8,5 1,38 11,38
Ive Baiæ 0,75 6,88 0,75 8,38
Tablica 15 – Popis selišta u selu Bukovac
okuænica oranice livade ukupno
Ive Stubljar 0,75 9 2,13 11,88
Mirko Abram 0,75 9 2,13 11,88
Jure Murats 0,5 7,13 8 15,63
Miro Somin 2,5 9 7 18,5
Miro Sudac 1,5 18 2 21,5
Miro Bartolac, mali 1,5 6,75 1 9,25
Miro Bartolac, Perin 1,75 11,88 5 18,63
Miro Bartolac, veliki 1,75 10,75 0,75 13,25
Jure Smukaviæ 1,25 3,25 2,5 7
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Nastavak tablice 15
okuænica oranice livade ukupno
Miro Srojkoviæ 0,5 3,75 2 6,25
Matko Mlinariæ 0,5 6,25 1,5 8,25
Pero Sudac 0,5 3,25 0,5 4,25
Miro Bartol 0,5 5,75 2 8,25
Petar Bartol 0,5 6,25 1,5 8,25
Miro Maletiæ 0,5 3,75 1 5,25
Mihovil Mlinariæ 0,5 4,75 0,5 5,75
Petar Mlinariæ 0,5 7,75 2 10,25
Mate Mlinariæ 3,75 8,38 5 17,13
Tablica 16 – Popis selišta u selu Kuniæ
okuænica oranice livade ukupno
Mate Kranjac 1,5 12,63 1,38 15,51
Pere Furliæ 0,5 4,25 4,25 9
Miro Berkovac 1,5 11 4,25 16,75
Pere Dragan Furliæ 1,25 5,88 1,375 8,51
Ive Bunèiæ 2,5 5,13 1 8,63
Stane Bunèiæ 2 5 1 8
Pere Sopèiæ 1,25 2,75 0,75 4,75
Stane Novogradac 4,25 12,13 7,38 23,71
Jure Vid 0,75 6,63 2,5 9,88
Ivan Vid 0,5 7 2 9,5
Ive Kuèiniæ 1,75 16,63 1,25 19,63
Mate Janakoviæ 3,5 19,13 5,25 27,88
Stane Mikešiæ 1,5 8,5 1,25 11,25
Mate Mikešiæ 2,75 16 4,38 23,13
Miro Horvat 1 6,38 1 8,38
Mate Pajnara 1 9,5 0 10,5
Mate Sporèiæ 1,5 8 0,25 9,75
Miro Sporèiæ 0,75 3,25 0,63 4,63
Mate Horvat 3 7,38 7,375 17,75
Miro Horvat 4,75 10 1,75 16,5
Janko Horvat 1,75 8,25 1,13 11,13
Ive Fabina 0,75 4 0,63 5,38
Pere Fabina 0,75 4,38 0 5,13
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Tablica 17 – Popis selišta u selu Lipnik
okuænica oranice livade vinogradi ukupno
Miro Broz 1,5 13,25 4 0 18,75
Miro Kladušan 2,5 10,38 1,25 0 14,13
Jure Vezdiæ,Stankov 1 10,25 0,5 0 11,75
Mate Vezdiæ 1 10,25 0,75 0 12
2 11,5 2,75 0 16,25
Ive Dupin 0,75 10,25 0,75 0 11,75
Miro Veseliæ 0,75 8,5 0,625 0 9,875
Pere Jarneviæ 1 6,5 0 0 7,5
Jure Jarneviæ doljnji 0,75 6,13 0 0 6,88
Jure Jarneviæ gornji 2 24 0,13 0 26,13
Miro Jarneviæ 0,75 12,75 1,13 0 14,63
Jure Lukaè 2,25 11,75 1,25 0 15,25
Mate Klemenèiæ 4,5 12,25 1,63 0 18,38
Miro Pradaizar 1,25 4 1,63 0 6,88
Miro Kralj 1,5 18 1,5 0 21
Miro Moderšin 1,25 12,63 0 0 13,88
Pere Jaèinoviæ 0,75 10,38 0 0 11,13
Miro Skradski 1,5 4,13 2 0 7,63
Miro Skradski Perin 0,75 2,5 3,63 0 6,88
1,25 3,75 2,38 0 7,38
Miro Skradski 0,75 7 2,63 0 10,38
Jure Skradski 0,5 2,25 2,25 0 5
Mate Sporèiæ 1 4,88 0,75 0 6,63
Miro Jakmanoviæ 1 7,75 1,25 0 10
Miro Kuzmiæ 0,75 6,38 0 0 7,13
Miro Bar 1,12 7,63 1 0 9,75
Mate Skradski Tomašiæ 1,5 3,38 0,5 0 5,38
Miro Skradski Tomašiæ 1,25 10,38 2,25 0 13,88
Mate Skradski Novosel 2,5 4,5 1,5 0 8,5
Pere Car 1,25 3,25 0,63 0 5,13
Pere Ladešiæ 2 10,5 0,75 0 13,25
Pere Horvatin 0,75 10 0,63 0 11,38
Mate Andijaševiæ, mali 1,25 5,63 0,63 0 7,51
Mate Zamovoska 3,5 8,25 2,75 0 14,5
Mate Gorup 2 22,88 0 2,63 27,51
Ive Bradiæ 2,25 14,63 1,25 3 21,13
Miro Besan Frankoviæ 0,25 4,63 0,5 0 5,38
Miro Frankoviæ Rešetar 0,25 2,38 0,5 0 3,13
Pere Frankoviæ Rešetar 0,25 7,63 1 0 8,88
Toma Frankoviæ 0,25 5,38 0,5 0 6,13
Miro Mus 0,25 5,38 0,5 0 6,13
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Tablica 18 – Popis selišta u selu Ribnik
okuænica oranice livade vinogradi ukupno
Jure Andriševiæ 1,25 14,25 2,63 0 18,13
Pere Kuhtiæ 0,5 7,13 1,63 0 9,26
Pere Antolèiæ Dolinar 0,5 13,5 2,5 0 16,5
Jure Tomašiæ 1,25 17,63 3,88 0 22,76
Ive Tomašiæ 1,5 15,75 4,38 0 21,63
Janko Pokupaè 1,75 13,38 11 0 26,13
Stane Mlinariæ 2,25 14,75 9,5 0 26,5
Miro Tomašiæ 1,75 23,63 8,75 0,25 34,38
Jure Gregurinac 1,25 9,88 1,75 0 12,88
Ive Andriševiæ 2,75 7,75 1,38 0 11,88
Mate Andriševiæ 3 17,25 8,88 0 29,13
Pavina Sopèiæ 1,5 19,13 1,25 0 21,88
Miro Sopèiæ 2,25 11,25 0,75 0 14,25
Ivan Rozgaj 1 6 2 0 9
Jure Rozgaj 1,25 0,63 0,25 0 2,13
Mate Marentiæ 2,75 11,25 3,88 0 17,88
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Tablica 19 – Popis selišta u selu Rosopajnik
okuænica oranice livade ukupno
Mate Èuliberiæ 1 10,5 0,63 12,13
Jure Èuliberiæ 1 13,75 0,38 15,13
Miro Maloviæ 0,75 9 0,13 9,88
Miro Planinac 0,75 12,13 0,5 13,38
Pere Planinac 0,5 12,75 0 13,25
Tome Planinac 1,25 6,88 4,38 12,51
Mate Planinac 2 12,63 4,88 19,51
Miro Planinac 0,75 6,63 0 7,38
Miro Longer 1,25 4,5 0,63 6,38
Jure Longer 3,25 18,13 1,63 23,1
Marko Livojeviæ 2,25 17,5 5,5 25,25
Mate Juratoviæ 1,25 5,38 1,25 7,88
Miro Juratoviæ 2 8,75 0,38 11,13
Pere Juratoviæ 1 3,88 0,88 5,76
Mate Juratoviæ, drugi 0,5 0,63 0,38 1,51
Stane Juratoviæ, Mikec 1,5 9,88 1,63 13,1
Mate Jurakoviæ, mlaði 1,25 4,75 0,38 6,38
Stane Jurakoviæ 0,75 0,75 0,13 1,63
Stane Pavliæ 2,5 12,13 5 19,63
Miro Seštriæ 0,75 4,38 0,75 5,88
Stane Pešiæ 2,75 5,63 1,38 9,76
Miro Pešiæ 1,25 6 3 10,25
Jure Pešiæ 0,5 3,5 1,13 5,13
Mate Brinez 0,5 7,25 1,25 9
Mate Sutuloviæ 1,25 5,5 1,5 8,25
Stane Sutuloviæ 1,5 4,13 1,63 7,26
Mate Pavièiæ 1,25 13,25 5,5 20
Jure Pavièiæ 0,25 5,75 1 7
Miro Pavièiæ 0,25 4,13 0,75 5,13
Ive Pavièiæ 0,25 3,88 1 5,13
Mate Pavièiæ 0,25 3,75 0,5 4,5
Miro Pavièiæ, udovac 0,75 3,75 0,5 5
Janko Pavièiæ 1,25 5,5 2,13 8,88
Miro Pavièiæ 0,5 6,88 1,25 8,63
Janko Pešiæ 0,75 2,88 1,63 5,26
Marko Seštriæ 0,5 7,13 0,63 8,26
Mate Seštriæ 0,25 5,25 0,63 6,13
Pere Seštriæ 1 4,63 0,63 6,26
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Karta 1 – Karta kmetskih naselja na vlastelinstvu Ribnik u 18. stoljeæu
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Hrvoje Kekez
Urbarial Regulation, Cadastral Censuses and Size of Tenant-Peasant Plots 
on the Estate of Ribnik in the Eighteenth Century
Summary
Between 1770 and 1780 Queen Mary Therese started the process of urbarial regulation 
in Croatia and Slavonia. As a result of those reforms, the final Croatian Urbarium – a 
survey of tenant-peasant obligations and their regulations – was made and published in 
1780. The Urbarium precisely established the obligations of the tenant-peasants towards 
the lords. Based on that general Urbarium, Urbaria were also made for each village of 
the Ribnik estate. For the use of that, regulations were also made for the cadastre census 
of every tenant-peasant plot. In this research the author analyses the amount and types 
of tenant-peasant plots on the Ribnik estate. As the result of this analysis, the author es-
tablishes the average size of a tenant-peasant plot. On average it had around 14 acres, 
consisting of the following types of land: arable land (60%), forests and undergrowth 
(17%), pasture grounds (15%), private plots (6%) and vineyards (2%). Data on the size 
and type of the tenant-peasant land indicate three main problems: fragmentation of the 
land plots cultivated by the tenant-peasant, and dislocation of those same plots, and fi-
nally a disproportion in the size of the tenant-peasant plots. At the end of the Urbarium
of each tenant-peasants’ village of the Ribnik estate there were urbarial tables in which 
all tenant-peasants’ obligations to their landlords were listed. Also, the research gives the 
total amount of income from the daæa (share-cropping) and the total amount of the tlaka
(tenant-peasants’ corvée labour), on the Ribnik estate. The research is a part of wider 
research into economic and agricultural history, and the history of tenant-peasant obliga-
tions in Croatia in the eighteenth century.
Key words: Urbarium, urbarial table, tenant-peasants’ plot, cadastre, the Ribnik esta-
te, Count Adam Petazzi, Mary Therese, the eighteenth century.
